























































































































































　 構造 初出 直音注
𠀰 不＋少 龍龕手鏡 音多
甭 不＋用 音弃
𣈇 不＋明 音暗
































































　 　 歪 竵 咼 喎




金 新修玉篇 苦乖切 火媧切又苦緺切 口淮切 苦緺切
金 四聲篇海 口乖切 呼媧切 口淮切 口淮切
明 海篇直音 音咼 音𧱳平聲 音匯 音咼
明 五侯鯖字海 音咼 音匯 音匯 音咼
明 重訂直音篇 烏乖苦乖二反 火媧切 苦乖切
明 篇海類編 烏乖切音崴 呼乖切音𧱳平聲
又苦乖切音咼
苦乖切音快平聲 苦乖切音咼
明 字彙 烏乖切 火乖切音咼 苦乖切快平聲 同咼
明 正字通 竵之譌 烏乖切音歪 苦乖切快平聲 俗咼字












































































































































































































































Title：‘Bu’ 「不」 which is used as a signific
摘　要：本文考察意符“不”的來源、發展和性質等問題。使用意符“不”的會
意字在六朝時期開始出現，在《龍龕手鏡》、《四聲篇海》等近代字書中大量增加。
〔96〕 中國文學硏究　第四十二期
其中，“歪”作為沿用至今的常用字，本文對其字音變化等做了詳細考察。其次，
本文還考察了與意符“不”有關的漢字系文字和方言字的例子。最後，本文認
為，意符“不”不符合壹般意符的定義，可以說是特殊的意符，是作為壹個詞
來使用的意符。
關鍵詞：漢字　意符　近代字書　會意字　構形學
